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Women's Team Results 
10:00 a.m. (Eastern) - 5,000 meters 
38°, rain, light wind 
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I ndiana Wes leyan Univers i 41 2 4 6 1 2 17 32 33 
Malone College 57 1 5 10 1 6 2 5 29 42 
Cedarville University 95 3 14 15 28 35 40 58 
Roberts Wesleyan College 95 7 11 20 27 30 6 9 73 
Spring Arbor University 162 18 21 26 4 8 49 92 
Olivet Nazarene Univers it 166 13 19 22 37 75 90 130 
Northwes t ern College 206 9 3 1 41 43 82 108 
Bethel College 255 36 50 51 57 61 70 116 
Geneva College 266 23 24 46 8 0 93 109 
Mid.America Nazarene Unive 288 38 55 62 66 67 68 76 
Baptist Bible College 307 8 56 71 81 91 97 106 
Trinity Christian College 328 45 54 64 79 86 115 118 
Grace College 330 34 4 7 65 8 5 99 101 103 
Northland Bapt is t Bible C 374 52 60 63 95 104 1 2 6 
Dallas Baptist University 382 39 44 83 102 114 124 
Nyack College 393 53 74 84 88 94 
North Centr al University 428 5 9 72 78 98 1 21 132 
Palm Beach At lant ic 4 96 77 89 1 07 111 112 12 2 129 
Southern Wesleyan Unive rs 518 87 96 105 110 120 123 12 8 
Kentucky Chri stian Col leg 574 100 113 117 119 125 127 131 
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Women's Individual Results 
10:00 a.m. (Eastern)· 5,000 meters 
38°, rain, light wind 
-==========-====~=================================================~==== 
Name Year School Finals Points 
---------------===------===:====-----====~===------===~====-------===== 
1 Watkins, Lacey FR Malone College 18:07.37 l 
2 Bloomquist, Katie JR Indiana Wesleyan 18:15.30 2 
3 Mark, Sarah SR Cedarville 18:23.65 3 
4 Alloway, Katie JR Indiana Wesleyan 18:36.35 4 
5 Genter, Joanna FR Malone College 18:38.57 5 
6 Linden, Megan SR Indiana Wesleyan 18:48.00 6 
7 Cipura, Kim JR Roberts Wesleyan 18:53.62 7 
8 LaSala, Emily FR Baptist Bible 18:56.12 8 
9 Bressert, Kristin SR Northwestern 19:06.76 9 
10 Hughes, Katie FR Malone College 19:07.44 10 
11 Garrison, Jessica SR Roberts Wesleyan 19:10.76 11 
12 Ohrn, Ashley SR Indiana Wesleyan 19:11.65 12 
13 Batkiewicz, Erica so Olivet Nazarene 19:12.53 13 
14 Wysong, Melissa FR Cedarville 19:15.46 14 
15 Tetrick, Jennifer SR Cedarville 19:16.56 15 
16 Boatwright, Laura JR Malone College 19:18.99 16 
17 Brammel, Ginny SR Indiana Wesleyan 19:19.47 17 
18 Ingraham, Christine FR Spring Arbor 19:21.93 18 
19 Green, Carmin FR Olivet Nazarene 19:22.73 19 
20 Reed, Elizabeth SR Roberts Wesleyan 19:23.05 20 
21 Peters, Meg JR Spring Arbor 19:25.03 21 
22 Ellis, Jenny FR Olivet Nazarene 19:26.25 22 
23 Spencer, Juliann JR Geneva College 19:28.18 23 
24 Sell, Dawn JR Geneva College 19:30.17 24 
25 Decker, Sarah JR Malone College 19:30.82 25 
26 Pifer, Holly FR Spring Arbor 19:32.36 26 
27 Doak, Erin JR Roberts Wesleyan 19:33.47 27 
28 Wiggins, Ann-Marie SR Cedarville 19:35.53 28 
29 Schneider, Caity FR Malone College 19:36.58 29 
30 Scribani, Jennifer so Roberts Wesleyan 19:39.65 30 
31 Olsen, Elicia SR Northwestern 19:45.53 31 
32 Barlow, Hillary JR Indiana Wesleyan 19:48.08 32 
33 Veenkant, Jodi JR Indiana Wesleyan 19:50.33 33 
34 Parson, Che JR Grace College 19:52.26 34 
35 Mattner, Melissa JR Cedarville 19:57.48 35 
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36 Pearson, Kris so Bethel College 19:58 .08 36 
37 Sutherland, Elisa SR Maranantha Bapti 20 :03. 41 
38 Mulieri, Simone so Olivet Nazarene 20: 05. 32 37 
39 Long, Shayla FR Mi dAmerica 20:06.17 38 
4 0 Simpson, Kati e so Dallas Baptist 20:07.02 39 
41 Elder, Alicia SR Cedarville 20:08.46 40 
42 Strei , Melissa SO Northwestern 20 :09. 32 41 
43 Kocsis , Judy FR Ma lone Col lege 20: 10 .94 4 2 
44 Thompson, Kristin FR Northwestern 20:11.90 43 
45 Larson, Chancie FR Dallas Baptis t 20 :12.90 44 
4 6 Afroan, Ashley FR Trinity Christia 20:14.89 45 
47 Mel ton , Sarah JR Geneva College 20:15.24 46 
48 Ellis, Ki m SR Grace Col lege 20 :15. 77 47 
49 Lamb, Liz SO Spring Arbor 20:17.61 48 
50 Ingraham, Courtney FR Spring Arbor 20:18.89 49 
51 Feil, Nicole so Bethel College 20 : 19.49 50 
52 Lawver, Carrie so Bethel College 20 :23.25 51 
53 Prahl , Sarah JR Northland Baptis 20 :24. 15 52 
54 Merriman, Emily SR Nyack College 20: 27 .44 53 
55 Hoving, Amy JR Trinity Christia 20:30.94 54 
56 Lyle, Jamie so MidAmerica 20: 32. 46 55 
57 Weik, Jessie JR Baptist Bible 20:34.12 56 
58 Matteson, Stacy FR Bethel College 20:34.51 57 
59 Fleck, Kim SR Cedarville 20 :42.27 58 
60 Beichley, Michelle SR North Central 20 :43. 05 59 
61 Flatt, Sara FR Northland Bapt is 20: 46 .24 60 
62 Mead, Jessica FR Bethel College 20:47.16 61 
63 Owensby, Jacqueline so MidAmerica 20: 50. 52 62 
64 Calahan, Carrie SR Northland Baptis 20:53. 14 63 
65 Br ickman , Diana JR Trinity Chris tia 20: 54. 57 64 
66 Drew, Bethany SO Grace Col l ege 20 :55.3 0 65 
67 Bolte, Heather SR MidAmerica 20: 55. 80 66 
68 Re inhart, Amanda FR MidAmerica 20: 56. 36 67 
69 Green, Deborah so MidAmerica 20 :58.1 9 68 
70 McRae, Megan JR Roberts Wesleyan 20:59.87 69 
71 Feil, Shannon so Bethel College 21 :02.41 70 
72 Seelhorst, Danielle so Baptist Bible 21:04.37 71 
73 Scally, Stephanie SR North Central 21:10.75 72 
74 Sullivan, Amanda FR Roberts Wesleyan 21: 17. 32 73 
75 Newcomb, J e anna so Nyack College 21 :22.77 74 
7 6 Smith , Erin FR Olivet Nazarene 21:29.10 75 
77 Nicoll, Stephanie so MidAmerica 21: 30.17 76 
78 Mesa, Dana JR Pal m Beach Atlantic 21 :32. 80 77 
79 Schedgick , Fritha JR North Central 21 :35. 79 78 
80 Flowers, Carrie FR Tri nity Christia 21:37.59 79 
81 Koutsourais, Demetria FR Geneva College 21: 38. 73 80 
82 Toth, Valerie so Baptist Bible 21 :40. 16 81 
83 Shulbe , Rahel FR Northwestern 21: 41.96 82 
84 Snider, Tricia so Dal las Baptis t 21:43.47 83 
85 Maynard, Ashley FR Nya ck College 21: 47. 47 84 
86 Arthur , Faith so Grace College 21 :49.59 85 
87 McBee, Hannah FR Trinity Christia 21:51.16 86 
88 Towery , Sarah so Southern Wesleya 21:52.31 87 
89 Muckell, Wendy JR Nyack College 21 :58. 58 88 
90 Chapin, Tracie SR Palm Beach Atlantic 22:00.07 89 
91 Schlllidt, Be t h FR Olive t Nazarene 22 :00. 70 90 
92 Atkins , Elizabeth so Baptist Bible 22 :01.98 91 
93 Smith, Alexis JR Spr ing Arbor 22: 03. 00 92 
94 Bratsch, Sarah JR Crown College 22:04.66 
95 Davis, Anna so Geneva College 22:05.64 93 
96 Bird, Sarah JR Nyack College 22 :06. 16 94 
97 Kukura, Amanda SO Northland Baptis 22 :11.50 95 
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98 Harper, Morgan FR Southern Wesleya 22:19.67 96 
99 Sauers, Ashley JR Baptist Bible 22:33.51 97 
100 Cameron, Leah FR North Central 22:36.64 98 
101 Bundus, Elaine FR Asbury College 22:45.13 
102 Moore, Stephanie JR Grace College 22:46.39 99 
103 Willmore, Laura JR Kentucky Christi 22:51.07 100 
104 Thomas, Adrianne JR Grace College 22:55.93 101 
105 Harrison, Nancy FR Dallas Baptist 22:58.93 102 
106 Floehr, Anna FR Grace College 23:09.74 103 
107 Schiedel, Joy so Northland Baptis 23:23.60 104 
108 Woodbury, Erin so Southern wesleya 23:32.85 105 
109 Semp, Heather JR Baptist Bible 23:54.71 106 
110 Hudson, Monette JR Palm Beach Atlantic 23:56.80 107 
111 Kueck, Anna so Northwestern 23:57.15 108 
112 Shanahan, Camille JR Geneva College 24:09.46 109 
113 Ford, Bethani SR Southern wesleya 24:18.83 110 
114 Albury, Julee SR Palm Beach Atlantic 24:21.28 111 
115 Kemp, Heidi SR Palm Beach Atlantic 24:23.82 112 
116 Kemp, Joy so Kentucky Christi 24:28.67 113 
117 Guion, Brandy FR Dallas Baptist 24:31.07 114 
118 Myers, Bridgette JR Asbury College 24:37.25 
119 VanHall, Jessica JR Maranantha Bapti 24:44.60 
120 Maritn, Jill FR Trinity Christia 24:57.35 115 
121 Hauge, Ashley so Crown College 25:00.90 
122 Wiegand, Aleigha SR Bethel College 25:11.69 116 
123 warner, Maggie SR Kentucky Christi 25:23.10 117 
124 Ooms, Rachel JR Trinity Christia 25:24.71 118 
125 Doss, Elizabeth SR Kentucky Christi 25:32.48 119 
126 Stinson, Catherine so Southern Wesleya 25:53.36 120 
127 Machkovich, Natalie JR North Central 26:00.50 121 
128 Neuhart, April so Palm Beach Atlantic 26:08.63 122 
129 Wood, Ashley JR Southern wesleya 26:29.14 123 
130 Mccoulskey, Rachel FR Dallas Baptist 26:42.99 124 
131 Scott, Noelle FR Maranantha Bapti 26:56.39 
132 Bragg, Jamie JR Kentucky Christi 27:03.49 125 
133 Reese, Lynn SR Asbury College 27:24.50 
134 Hynes, Amber JR Northland Baptis 27:36.68 126 
135 Klein, Christy FR Kentucky Christi 28:52.06 127 
136 Pickel, Michelle so Southern Wesleya 29:26.18 128 
137 Speir, Janine JR Palm Beach Atlantic 29:27.78 129 
138 Batkiewicz, Sara so Olivet Nazarene 30:59.81 130 
139 Tarr, Amanda so Kentucky Christi 31:14.62 131 
140 Brown, Kristina FR North Central 37:25.00 132 
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